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1. Tentang Kelengkapan dan kesesuaian unsur:  
Kelengkapan dan kesesuain unsur telah terpenuhi. 
Artikel penelitian ini telah menginformaikan adanya pendahuluan yang menjelaskan fenomena 
masalah, teori yang relevan, metode penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian, 
pembahasan dan diskusi hasil, kesimpulan dan saran untuk penelitian berikutnya serta dilengkapi 
dengan penyusunan daftar pustakan yang telah terstruktur 
 
2. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan:  
Ruang lingkup dan kedalaman pembahsan telah mendalam dan terbahsa dengan baik. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji determinan dari terjadinya ego depletion dan 
pengaruhnya terhadap kualitas judgment and decision-making (JDM).  Pembahsan dilakukan 
dengan mendalam terhadap lingkup auditor yang merupakan salah satu profesi yang rentan 
terhadap ego depletion, yakni kondisi sementara kekurangan 
sumber daya kognitif untuk pengendalian diri yang disebabkan oleh kelelahan secara fisik 
dan psikologis. Pembahsan mendalam juga dilakukan pada pengungkapan bahwa konflik 
interpersonal berpengaruh positif terhadap ego depletion. Sejalan dengan teori ego depletion, 
hasil mendukungpenelitian terdahulu bahwa ego depletion berpengaruh negatif terhadap kualitas 
JDM.Menariknya, penelitian ini juga menemukan bahwa pengalaman spesifik industri 
menurunkan pengaruh ego depletion pada kualitas JDM.  
 
3. Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi:  
Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi sudah baik dan sesuai dengan tujuan 
penelitian. 
Data dikumpulkan melalui survei daring kepada 121 auditor di Indonesia dengan convenience 
sampling. Metodologi yang digunkan adalah uji empiris kuaantitatif dengan menggunkan PLS. 
 
4. Kelengkapan unsur kualitas penerbit:  
Kelengkapan unsur kualitas penerbit sangat baik terbitan artikel 2 kali dalam 1 tahun 
terakreditasi nasional sinta 2 , DOAJ dan ASEAN Ciatation index. 
 
5. Indikasi plagiasi:  
Artkel ini indikasi terjadinya plagiasi sangat kecil sekali sehingga dapat ditolerir dan bisa 
dikatergorikan tidak terjadi pelanggaran plagiasi, 0% indeximilaritynya dengan level similarity 
5% 
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7. Tentang Kelengkapan dan kesesuaian unsur:  
Artikel ini telah memenuhi kelengkapan dan kesesuaian unsur yaitu meliputi: judul dan 
abstrak artikel, latar belakang masalah yang memuat masalah dan tujuan penelitian, kajian 
pustaka dan formulasi hipotesis, hasil dan pembahasan yang mengacu pada metode 
penelitian yang terjelaskan sebelumnya, diakhiri dengan kesimpulan yang menjawab 





8. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan:  
Ruang lingkup penelitian seputar kualitas pengambilan keputusan bagi auditor. Penelitian 
ini bertujuan untuk menguji determinan terjadinya ego depletion dan pengaruhnya terhadap 
kualitas judgment and decision-making (JDM). Hasil penelitian menemukan bahwa konflik 
interpersonal berpengaruh positif terhadap ego depletion. Selain itu, hasil penelitian ini juga 
mengkonfirmasi teori ego depletion bahwa ego depletion berpengaruh negatif terhadap 
kualitas JDM. Hasil dan pembahasan telah diulas secara cukup mendalam, dengan 






9. Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi:  
Data penelitian adalah 121 auditor di Indonesia dengan convenience sampling, dinilai 
mencukupi. Responden diberikan survey daring dan diperoleh sejumlah responden tersebut. 







10. Kelengkapan unsur kualitas penerbit:  
Kualitas penerbit telah memenuhi unsur kualitas penerbit yang sangat baik. Penerbit dari 






11. Indikasi plagiasi:  
Indikasi plagiasi tidak terdapat dalam artikel ini. Hal ini dapat dilihat dari cek turnitin 
menunjukkan tingkat similaritas sebesar 9% dan secara individual similaritas di bawah 3%. 
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